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Аграрная реформа в Украине направлена на развитие экономических методов хозяйствования, воз-
рождение кооперативных начал в производственных отношениях. В этой связи становится актуальным 
формирование новой системы отношений производственной структуры. 
Определенный интерес при этом представляет опыт организации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Наряду с экономическими преимуществами  (более эффективное использование материальных, 
трудовых ресурсов, земли) при сравнении фермерских хозяйств с другими организационно-правовыми 
формами хозяйствования является и возможность использования более упрощенной системы управления 
производством. 
По данным Ассоциации фермерских хозяйств и землевладельцев Крыма на  01.01.2002г. в Крыму бы-
ло зарегистрировано 1860 крестьянских (фермерских) хозяйств. Наблюдается тенденция ежегодного уве-
личения количества  зарегистрированных фермерских хозяйств и закрепленных за ними земельных пло-
щадей (таблица1). 
Таблица 1. Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств в АРК. 
 
Наименование  показателей 1991 г. 1999 
г. 
2000 г. 2001 г. 
1.Количество хозяйств, ед. 121 1338 1535 1860 
2.Площадь с/х угодий, га, 
в т.ч. пашни, га 
2236 
898 
33652 
30127 
48767 
43449 
71018 
66549 
3.Средний размер хозяйства, га  
18,4 
 
24,2 
 
31,8 
 
38,2 
 
Увеличиваются также и объемы пашни  в общей площади сельскохозяйственных угодий. Если в 1991 
г. удельный вес пашни составил 40,16%, а в 1999 г. – 89,5 %, то в 2001 г. он возрос до 93,7 %. 
Однако, следует отметить, что число  зарегистрированных  фермерских хозяйств не отражает реаль-
ную действительность. На практике функционирует значительно меньшее количество хозяйств – не более 
90.[1,с.99] 
По данным Министерства статистики АРК в 2000г. в фермерских хозяйствах произведено 42069 т. 
зерновых культур, 1360 т. подсолнечника [2]. 
Производство основных видов  сельхозпродукции в крестьянских (фермерских)  хозяйствах представ-
лено в  таблице 2. 
Таблица  2. Производство основных видов сельхозпродукции в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах Крыма, тонн. 
 
Продукция 1992г. 1998г. 1999г. 2000г. 
1.Зерновые культуры 2012 16256 23819 42069 
2.Подсолнечник 47 356 1598 1360 
3.Картофель 192 58 102 625 
4.Овощи 1005 765 1078 2067 
5.Мясо в убойном весе 62 157 275 95 
6.Молоко 229 1980 1992 1128 
7.Яйцо  тыс. шт. 34 572 676 493 
 
Из таблицы видно, что за период с 1998-2000 г.г. производство зерновых культур возросло в 2, 6 раза, 
картофеля – в 10,8 раз, овощей – в 2,7 раза. Производство других видов сельхозпродукции было, напротив, 
снижено. Так, в 2000 г. по сравнению  с 1999 г. производство подсолнечника сократилось на 238 т., мяса в  
убойном весе – на  180 т., молока – на 864 т. и яиц – на 183 тыс. шт.  
Анализ показывает, что площади под основными культурами зерновых и подсолнечника за анализи-
руемый период 1992-2000 г.г. соответственно возросли в 9,8 и 36,1 раз, а валовые сборы  увеличились со-
ответственно в 11,8 и 34 раза. Следует отметить, что урожайность зерновых культур за эти годы возросла 
на 3,0     ц/га, а подсолнечника – снизилась на 0,3 ц/га. 
В наибольшей степени фермерство  развито в Сакском районе – 364 хозяйства, а также в Симферо-
польском, Красногвардейском, Первомайском, Джанкойском районах – соответственно 215,177,157,154 
 
хозяйств. Относительно лучшее положение дел  с развитием   крестьянских (фермерских)  хозяйств в этих 
районах объясняется не только более  благоприятными  экономическими условиями для      развития        
фермерства (относительно высокий удельный  вес зерноводства, относительно низкий  уровень  трудо-
обеспеченности), но и большей  благосклонностью администрации  района  к созданию фермерских хо-
зяйств. 
Крестьянские (фермерские)  хозяйства имеют существенные резервы повышения эффективности ис-
пользования пашни. Так, в 1999 г. только 57,3 % земли было  засеяно, т.е. значительная часть площадей 
оставалась вне сельскохозяйственного оборота (не  учитывая земли, находящиеся под парами). Расчеты 
показывают, что  более рациональное использование пашни является важным резервом  увеличения про-
изводства продукции фермерскими хозяйствами  Крыма. Производство продукции   можно было бы уве-
личить примерно на 23-25%. 
О более эффективном использовании земельных угодий свидетельствует опыт отдельных крестьян-
ских (фермерских)  хозяйств   Крыма, такие как «Петиково» Сакского района, «Бондарь» Джанкойского 
района, «Пьяных» Красногвардейского района, соответственно имеющих средние размеры посевных 
площадей в 458,350 и 450 га. Если урожайность  подсолнечника  в среднем по фермерским хозяйствам 
Крыма составляла  4,9 ц/га в 1999г., то по фермерскому хозяйству «Бондарь» – 15 ц/га, а по КФХ «Пья-
ных» – 17 ц/га. Как видим, эффективность использования земли у этих фермерских хозяйств соответ-
ственно в 3,06 и 3,5 раза выше, чем в среднем по фермерским хозяйствам Крыма. Это говорит  о суще-
ственных резервах повышения эффективности  использования земельных ресурсов при укрупнении фер-
мерских хозяйств. 
Вместе с тем,  множество проблем, которые возникают у  крестьянских (фермерских)  хозяйств,    не 
позволяют полностью реализовать  потенциал этой новой формы хозяйствования. Неплатежеспособность 
сельскохозяйственных  формирований  ведет к свертыванию их материально-технической базы, сокраще-
нию  объемов приобретения тракторов, автомашин, удобрений и других ресурсов, а нехватка топлива, за-
пчастей пагубно  отражается на эффективности.  Пока фермерские хозяйства не в состоянии быть конку-
рентами крупным аграрным структурам. Отсутствие инвестиций заставляет  фермеров обращаться к бан-
ковскому кредиту. Получение кредита является очень проблематичным, т.к. требует залога  в  2-х кратном 
размере от объема кредита. Единственное богатство фермера – земля -  не обладает залоговой стоимостью 
и не может служить объектом залога. 
Реальную помощь крестьянские (фермерские)  хозяйства могут получить от Управления государ-
ственного  фонда поддержки фермерских хозяйств в виде  временной возвратной беспроцентной ссуды. 
Однако ясно, что этот фонд не может удовлетворять потребности всех фермерских хозяйств в свободных 
оборотных средствах  и его помощь является минимальной. 
Болезненность процесса формирования   крестьянских (фермерских)  хозяйств заключается в том, что 
они предоставлены сами себе в такой ответственный момент  их становления. Опыт формирования любых 
форм хозяйствования на начальном этапе их развития требует государственной поддержки. Необходи-
мость  государственного управления процессом  формирования крестьянских (фермерских)  хозяйств  
диктуется ускорением экономических реформ на селе. В этой связи, на наш взгляд, следует ввести систе-
му обязательных  государственных закупок части  произведенной фермерскими хозяйствами  продукции, 
особенно зерна, подсолнечника, что должно быть обеспечено гарантированной поставкой материальных 
ресурсов на условиях финансового  лизинга. 
Одной из первостепенных проблем, возникающих при образовании крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, является формирование  экономического механизма эффективного функционирования этих хо-
зяйств. Следует отметить, что эта  проблема достаточна сложна и многогранна. Однако без ее разрешения 
развитие фермерского хозяйства  представляется невозможным. 
В основе  формирования экономического механизма функционирования крестьянских (фермерских)  
хозяйств  (особенно в период их организации и  становления)  находится комплекс взаимосвязанных фак-
торов. К ним относится организация экономических и производственных взаимосвязей, определение 
наиболее  рациональной  специализации, производственного типа хозяйств, определение видов и размеров 
производства продукции.[3,  С. 211] 
Для формирования более рационального  механизма хозяйствования  требуется  реорганизация ин-
формационного обеспечения организации производства, в частности, новые условия хозяйствования зна-
чительно изменили цели бухгалтерского учета, системы отчетности, контроля и анализа хозяйственной  
деятельности, что требует их соответствующей перестройки. 
Анализ хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских)  хозяйств, осуществленный  на прин-
ципиально  новой информационной базе, с позиции их эффективности производства, оптимизации разме-
ров позволит постоянно совершенствовать экономический механизм функционирования крестьянских 
(фермерских)  хозяйств. 
Таким образом, данная проблема охватывает практически весь комплекс  производственно-
экономических факторов становления, развития и функционирования крестьянских (фермерских)  хо-
зяйств в условиях рыночной экономики. 
Данный комплекс проблем столь значителен и обширен, что представляется целесообразным  создать 
региональную программу развития фермерства с организацией  исследований как на макро-, так и на мик-
роуровне по всей совокупности проблем формирования и поддержки крестьянских (фермерских)  хозяйств  
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со стороны государства,  товарно-сырьевых бирж и других возможных  инвесторов и кредиторов. 
Говоря о фермерских хозяйствах, нельзя не отметить роль кооперации в развитии фермерства. Опыт 
стран Западной Европы, США и Канады свидетельствует о том, что основу сельского хозяйства составля-
ют фермерские хозяйства, объединенные сетью кооперативов (сбытовых,  снабженческих, потребитель-
ских). 
Отдельным фермерским хозяйствам трудно решать  технические, организационные, финансовые про-
блемы. Отсутствует адекватная система снабжения и сбыта. Для решения этих вопросов фермерам целе-
сообразно объединяться вместе. Кооперация помогает преодолеть трудности, возникающие в процессе 
производства и реализации продукции. 
В настоящее время все большее число фермеров в Крыму начинают понимать целесообразность уча-
стия в кооперации.  Кооперативы  фермеров уже зарегистрированы в Первомайском, Бахчисарайском, 
Раздольненском и других районах.[4, С. 12] 
На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1.Становление и развитие фермерства в Крыму – процесс сложный и долговременный. Несмотря на 
положительный опыт отдельных фермерских хозяйств, остается нерешенным еще множество проблем. 
2. Одной из главных проблем является отсутствие государственной поддержки  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, особенно на начальном этапе их становления и развития. В этой связи, на наш взгляд, 
следует ввести систему обязательных государственных закупок части произведенной фермерскими хозяй-
ствами  продукции. 
3. Очень важным является формирование экономического механизма  эффективного функционирова-
ния фермерских хозяйств. Данная проблема охватывает  практически весь комплекс  производственно-
экономических факторов становления, развития и функционирования крестьянских (фермерских)  хо-
зяйств. 
4.Государственная поддержка развития фермерства и кооперирования  является необходимым услови-
ем ускоренного развития аграрного сектора и повышения эффективности его функционирования в усло-
виях переходной экономики. 
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